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1Факултет за природни и технички науки 
Универзитет ÅГоце Делчев´ Штип
DOHNVDQGDUNUVWHY#XJGHGXPN
Апстракт
Ǧледеȅето на пратки е ваȚен елеȠент во уȥлуȚуваȅето на клиентите 
во транȥпортната индуȥтриȆа како и од ȥуȬтинȥко значеȅе за уȥлуȗите 
во лоȗиȥтиката Ǧепак ȥовреȠените ȥиȥтеȠи за ȥледеȅе на пратките ȥе 
наȠенети за употреȕа во раȠките на една коȠпаниȆа и на тоȆ начин ȥе 
ȥекоȗаȬ неȥоодветни за кориȥтеȅе во повеȋе коȠпании одеднаȬ Ǘо овоȆ 
труд ȥе претȥтавува незавиȥен приȥтап во ȥиȥтеȠите за ȥледеȅе на пратки 
коиȬто ȠоȚе да ȥе приȠенат во повеȋето коȠпании од транȥпортната 
лоȗиȥтика ǝȥтраȚуваȅето во овоȆ труд ȋе ȗи претȥтави ȥовреȠените 
приȥтапи за ȥледеȅе на протокот на ȠатериȆалите во диȥтриȕутивните 
ȠреȚни на повеȋе PXOWLFRPSDQ\ лоȗиȥтичките коȠпании одеднаȬ
Клучни зборови: следење, пратки, логистика, синџир на 
снабдување, логистички менаџмент, проектен менаџмент.
Ǧтручен труд8'& 658
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1)DFXOW\ RI 1DWXUDO DQG 7HFKQLFDO 6FLHQFHV 
*RFH 'HOFHY 8QLYHUVLW\ 6WLS 0DFHGRQLD 
DOHNVDQGDUNUVWHY#XJGHGXPN
Abstract
7KH WUDFNLQJ RI SDUFHOV LV DQ LPSRUWDQW HOHPHQW LQ VHUYLQJ FOLHQWV LQ WKH 
WUDQVSRUWDWLRQ LQGXVWU\ DV ZHOO DV HVVHQWLDO VHUYLFHV LQ ORJLVWLFV +RZHYHU 
PRGHUQ V\VWHPV IRU WUDFNLQJ VKLSPHQWV LQWHQGHG IRU XVH ZLWKLQ D FRPSDQ\ DQG 
WKXV DOZD\VDSSURSULDWH IRU XVH LQ PXOWLSOH FRPSDQLHV DW RQFH 7KLV SDSHU LV 
DQ LQGHSHQGHQW DSSURDFK WR V\VWHPV PRQLWRULQJ SDFNDJHV WKDW FDQ EH DSSOLHG 
WR PRVW FRPSDQLHV WUDQVSRUW ORJLVWLFV 7KH UHVHDUFK LQ WKLV SDSHU ZLOO SUHVHQW 
FRQWHPSRUDU\ DSSURDFK WR PRQLWRULQJ WKH ÁRZ RI PDWHULDOV LQ WKH GLVWULEXWLRQ 
QHWZRUN RI PRUH PXOWLFRPSDQ\ ORJLVWLF FRPSDQLHV DW RQFH
Keywords. Tracking, parcels, logistics, supply chain, logistics 
management, project management. 
1. Вовед
Ǧледеȅето на пратки и пренеȥуваȅето на инȨорȠации ȠоȠенталната 
локациȆа на пратката ȥе ваȚна коȠпонента во уȥлуȚуваȅето на клиентите 
во транȥпортната лоȗиȥтика и тие чеȥто ȥе ȥȠетаат за индуȥтриȥки норȠи 
наȠеȥто потенциȆални предноȥти во даваȅето на лоȗиȥтички уȥлуȗи 
ГолеȠите Ȭпедитери и даватели на лоȗиȥтички уȥлуȗи континуирано 
инвеȥтираат значителни ȥуȠи во оȕезȕедуваȅето на ȥиȥтеȠи за ȥледеȅе на 
уȥлуȗите на ȥвоите клиенти Ǣезавиȥно од давателите на овие уȥлуȗи веȋе 
од  ȗодина ȥе поȆавуваат коȠпании наȠенети иȥклучиво за ȥиȥтеȠи за 
ȥледеȅе на пратки Ǧо поȆавата на таквите развоȆни коȠпании ȥе иȥтакнува 
ваȚноȥта на клиентите кои веȋе ȥе во ȠоȚноȥт да ȗи лоцираат пратките во 
транзит па оттука ȗи ȥледат и планираат наредните операции ȥо пратките
Ǧепак традиционалните приȥтапи за ȥледеȅе на пратките не 
одȗовараат за ȠултикоȠпаниȥки ȠреȚи ǦовреȠените ȥиȥтеȠи за ȥледеȅе 
ȥе ȥаȠо кориȥна алатка коȗа ȥтоката ȥе наȕȃудува од ȥтрана на една 
коȠпаниȆа 
Ǧледеȅето претȥтавува процеȥ на ȥоȕираȅе и презентираȅе 
на податоци за ȠеȥтополоȚȕата на иȥпораката на предȠетите во 
диȥтриȕутивната ȠреȚа и ȥинȐирот на ȥнаȕдуваȅе УȬте во  ȗ /HH и 
%LOOLQJWRQ уȥпеваат да Ȇа пронаȆдат ваȚноȥта на ȥледеȅето на пратките ǧие 
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во  ȗ ȗо претȥтавуваат недоȥтатокот на ȥпоȥоȕноȥта за инȨорȠираȅе 
на кориȥниците за напредокот на нивните нарачки како еден од клучните 
проȕлеȠи коиȬто ȥе поȆавува во управуваȅето ȥо ȥинȐирот на ȥнаȕдуваȅе 
6XSSO\ FKDLQ PDQDJHPHQW – 6&0 Ǥочетокот на деведеȥеттите ȗодини 
претȥтавува ваȚен период во развоȆот на апликациите за ȥледеȅе на 
пратките во пракȥа Ǘо тоа вреȠе )HG([ Глоȕална аȠериканȥка коȠпаниȆа 
за доȥтава на пратки ȗо ȗради првиот поȗолеȠ ȥиȥтеȠ за ȥледеȅе на пратки 
и ȥо тоа започнува да ȗо нуди ȥледеȅето на пратки како дополнителна 
уȥлуȗа на ȥвоите клиенти ǣд тоȗаȬ развоȆ на ȥиȥтеȠите за ȥледеȅе на 
пратки зеȠа ȥ΁ поȗолеȠ заȠав Доȕро Ȩункционирачките и доȥтапни 
ȥиȥтеȠи за ȥледеȅе на пратки еволуирале во индуȥтриȥки ȥтандарди во 
оȕезȕедуваȅето на напредни лоȗиȥтички уȥлуȗи и ȥе ȕарани од ȥтрана 
на ȥе повеȋе клиенти коиȬто ȥе вклучени во ȥинȐирот на ȥнаȕдуваȅе 
ǣвоȆ развоȆ води до ȥитуациȆа во коȆаȬто ȗолеȠите лоȗиȥтички коȠпании 
континуирано инвеȥтираат значителни ȥуȠи во оȕезȕедуваȅето на уȥлуȗи 
за ȥледеȅе на пратките на нивните клиенти ǣȥвен Ȭто е неопходно да ȥе 
доȕиȆат инȨорȠации за ȥтатуȥот на доȥтавата во кое ȕило вреȠе потреȕни 
ȥе и извеȥтуваȅа за доцнеȅе или друȗи проȕлеȠи ȥо иȥпорака Ǧите 
овие извеȥтуваȅа претȥтавуваат Ƞноȗу ȕитна инȨорȠациȆа во ȥинȐирот 
на ȥнаȕдуваȅе ǧрадиционалното ȥледеȅе на пратките ȥе ȥȠетало како 
поȥеȕна ȨункциȆа наȆчеȥто поврзана ȥо контролираȅето на индивидуални 
пратки и ȕез Ȇаȥна поврзаноȥт во процеȥот на управуваȅе во лоȗиȥтиката 
Ǧепак и покраȆ улоȗата во оȕезȕедуваȅето на инȨорȠации за ȥтатуȥот 
на пратката ȥледеȅето иȥто така ȠоȚе да иȠа влиȆание и во ȥинȐирот 
на ȥнаȕдуваȅе даваȆȋи ȠоȚноȥт за Ȭто поȗолеȠа транȥпарентноȥт во 
протокот на ȠатериȆалите коиȬто ȥе кориȥтат во ȥинȐирот на ȥнаȕдуваȅе 
ǦеопȨатен ȥиȥтеȠ за ȥледеȅе иȠ овозȠоȚува на коȠпаниите да ȗо ȥледат 
приȥтиȗнуваȅето на критичните ȠатериȆали и коȠпоненти ȥо Ȭто 
коȠпаниите ȠоȚат да изврȬат детално планираȅе на ȥвоето раȕотеȅе 
врз оȥнова на проценките кои доаǺаат до нив ǡноȗу автори наведуваат 
дека транȥпарентниот проток на ȠатериȆалите одноȥно видливоȥта на 
залихите и иȥпораките во целиот ȥинȐир на ȥнаȕдуваȅе ȠоȚе да ȕиде 
значаен предуȥлов за уȥпеȬно управуваȅе ȥо ȥинȐирот на ȥнаȕдуваȅе 
ǡоȚноȥтите кои ȥе поȆавуваат од ȥледеȅето на пратки поȠаȗаат при 
воȥпоȥтавуваȅе на транȥпарентен ȥинȐир на ȥнаȕдуваȅе и на тоȆ начин ȥе 
зȗолеȠуваат ȠоȚноȥтите за управуваȅе ȥо иȥтиот
2. Дефиниција за „следење” и поврзаноста со пронаоѓањето
ǽаȥно деȨинираȅе на терȠинот Åȥледеȅе” не ȠоȚе да ȕиде пронаȆден 
во лоȗиȥтиȥтичката литература иако овоȆ терȠин иȠа доȥта ваȚно 
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значеȅе 6WHIDQVVRQ DQG 7LODQXV  YDQ 'RUS  Ǧледеȅето 
WUDFNLQJ отȥекоȗаȬ ȕило поврзано ȥо пронаоǺаȅето WUDFLQJ на пратките 
ȠеǺутоа како уȥвоен терȠин за дадениот проȕлеȠ ȥе приȨаȋа терȠинот 
Åȥледеȅе” YDQ +RHN  +XYLR HW DO  ǟоȗа ȥе разȠиȥлува за 
ȥледеȅе и пронаоǺаȅе како незавиȥни терȠини под ȥледеȅе WUDFNLQJ 
оȕично ȥе подразȕира ȥледеȅе на локациȆата на ентитетот во транȥпортот 
зачувуваȅе на ȗеолокациȥки инȨорȠации додека под терȠинот 
пронаоǺаȅе WUDFLQJ ȥе деȨинира лоцираȅето на ȥуȕȆектот коȗа е потреȕно 
приȕираȅе на зачуваните ȗеолокациȥки инȨорȠации ǣттука терȠинот 
ȥледеȅе во овоȆ труд ȥе кориȥти за ȥоȕираȅе на податоци за учеȥниците 
во транȥпортот ȥо чиȆаȬто понатаȠоȬна оȕраȕотка на податоци ȥе доаǺа 
до кориȥни инȨорȠации 
ǟонцептот за ȥледеȅе и пронаоǺаȅе отȥекоȗаȬ ȕил поврзан ȥо 
ȥледливоȥта одноȥно ȠоȚноȥта да ȥе провери иȥториȆата и локациȆата 
ȥо поȠоȬ на докуȠентирана ȥниȠена идентиȨикациȆа ǡноȗу е ваȚно да 
ȥе направи разлика поȠеǺу ȥледеȅе WUDFN и ȥледливоȥта 7UDFHDELOLW\ 
ȕидеȆȋи ȥледливоȥта во ȥеȕе ȥодрȚи целоȥни релевантни инȨорȠации 
вклучуваȆȋи ȗи иȥториȆата и потеклото на производите кои ȥе 
транȥпортираат Ǧледливоȥта 7UDFHDELOLW\ чеȥто ȥе дели на два дела и 
тоа  Ǧледеȅе на локациȆата и напредокот на ентитетот во ȥинȐирот на 
диȥтриȕуциȆата и  ǥеȗиȥтрираȅе на редови процеȥи ȥерии и ȠатериȆали 
Ȭто ȥе кориȥтат во производȥтвото
'H %URVVHV во  ȗодина Ȇаȥно ȗи опиȬува различните аȥпекти 
на ȥледливоȥта на начин на коȆ Ȇаȥно ȗи илуȥтрира разликите поȠеǺу 
ȥледеȅето и ȥледливоȥта лоȗиȥтичка ȥледливоȥт одноȥно ȥледеȅе на 
локациȆата и напредокот на производите во процеȥот на производȥтво и 
квалитативна ȥледливоȥт те аȥоцираȅето на какви ȕило дополнителни 
инȨорȠации за производите
Ǘо деȨинициȆата на 'H %URVVHV  иȥто така ȥе дава прецизна 
инȨорȠациȆа за ȥледеȅето на пратки во полето на лоȗиȥтиката и 
диȥтриȕуциȆата Ǧледливоȥта ȥепак Ƞора да ȕиде оȕезȕедена во ȥите 
процеȥи во коиȬто поȥтоȆат одредени критични точки одноȥно Ƞеȥта 
во коиȬто ȠатериȆалите ȥе делат ȠеȬаат ȨорȠираат или ȥе Ƞенуваат 
во производниот процеȥ Ǥодатоците од ȥледливоȥта наоǺаат приȠена 
во Ȭирок ȥпектар ǤокраȆ во лоȗиȥтиката податоците од ȥледливоȥта ȥе 
кориȥтат за ȥпречуваȅе и отповикуваȅе на пратките проверка на квалитет 
и подоȕруваȅе на ȥиȥтеȠите за ȥледеȅе како и поȗолеȠа ȕезȕедноȥт 
Ǧепак ваȚно е да ȥе знае дека ȥледеȅето претȥтавува ȥаȠо еден дел 
од процеȥот на ȥледливоȥта одноȥно приȕираȅето на инȨорȠцаии за 
локациȆата и напредокот на производите
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3. Причини за изработка на систем за следење
ǣд претходно изнеȥеното ȠоȚе да ȥе идентиȨикуваат четири ȗлавни 
причини за ȥпроведуваȅе на ȥледеȅе и израȕотка на ȥиȥтеȠ за ȥледеȅе
 Употреȕа на инȨорȠации за ȥледеȅе во реално вреȠе ȥо наȠера да ȥе 
координираат ȥтоките кои ȥе транȥпортираат
 Генерираȅе на извеȥтуваȅа за иȥклучок врз оȥнова на инȨорȠациите 
од ȥледеȅето
 ǟориȥтеȅе на ȥледеȅе ȥо цел зȗолеȠуваȅе на еȨикаȥноȥта во 
адȠиниȥтративните процеȥи
 Употреȕа на инȨорȠациите од ȥледеȅето во развоȆот на управуваȅето 
ȥо лоȗиȥтиката
ǦиȥтеȠите за ȥледеȅе ȥе потреȕни заради координираȅе во 
лоȗиȥтиката ȕидеȆȋи ȨорȠираат врȥка поȠеǺу инȨорȠациȥките ȥиȥтеȠи и 
Ȩизичката реалноȥт протокот на ȠатериȆали во ȠреȚата за ȥнаȕдуваȅе 
+DUULV  иȥто така ȥоȗледува дека ȋе ȕиде теȬко да ȥе поȥтиȗне 
еȨикаȥна координациȆа на лоȗиȥтичките текови ȕез ȥиȥтеȠ за ȥледеȅе 
коиȬто ȗи поврзува инȨорȠатичките ȥиȥтеȠи и Ȩизичкиот проток на 
ȠатериȆали ǡноȗу друȗи автори иȥтовреȠено ȥе ȥо во ȥоȗлаȥноȥт ȥо 
идеȆата дека лоȗиȥтичките уȥлуȗи како на приȠер ȠултиȠодалниот 
транȥпорт коȠȕиниран транȥпорт на ȥтоки изведен од наȆȠалку два 
различни транȥпортни Ƞетоди и PHUJHLQWUDQVLW ȥтоки од повеȋе извори 
кои ȥе диȥтриȕиурани од еден центар ȋе ȕидат невозȠоȚни ȕез поȥтоеȅето 
на ȥиȥтеȠ за ȥледеȅе на пратките Ǧето ова Ȇаȥно наȗлаȥува на ȥиȥтеȠ за 
ȥледеȅе ȥо цел координираȅе на пратките кои ȥе транȥпортираат
Ǧледеȅето иȥто така ȠоȚе да овозȠоȚи ȕрзо откриваȅе и реакциȆа 
на неочекувани наȥтани коиȬто ȋе овозȠоȚат поврзуваȅе на ȥтатуȥот на 
ȥледениот ентитет ȥо оȥтанатите инȨорȠации од инȨорȠациȥкиот ȥиȥтеȠ 
Ǘо оваа ȥȠиȥла на ȥледеȅето ȠоȚе да ȥе ȗледа како клучен елеȠент во 
управуваȅето на ȥинȐирот на ȥнаȕдуваȅе чиȆа цел е да ȥе откриȆат овие 
недоȥтатоци во оперативните процеȥи и да ȥе креираат извеȥтуваȅа за 
нив ȥо Ȭто навреȠено ȠоȚе да ȥе реаȗира за нивно поȕрзо отȥтрануваȅе 
ǣвие потенциȆални реакции ȥе ваȚни за оперативната еȨикаȥноȥт кои во 
иȥклучителни ȥитуации ȠоȚат да ȕидат реȬени уȬте пред да предизвикаат 
значителни проȕлеȠи или во наȆȠала рака да ȕидат ȠиниȠизирани 
Ȭтетите од иȥтите Ǧе ȥȠета дека ȠоȚноȥта за доȕиваȅе на извеȥтуваȅа 
коиȬто ȥе Ȇавуваат како иȥклучоци при иȥпораката претȥтавуваат клучна 
коȠпонента за транȥпортната индуȥтриȆа оȥоȕено за производителите 
коиȬто Ȇа приȨаȋаат MXVWLQWLPH производȥтвената ȥтратеȗиȆа
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Ǧледеȅето иȥто така иȠа цел да Ȇа зȗолеȠи еȨикаȥноȥт на 
адȠиниȥтративните процеȥи ǧоа ȠоȚе да поȠоȗне во воведуваȅето на 
ȥиȥтеȠи за наȠалуваȅе на адȠиниȥтративните троȬоци и зȗолеȠуваȅето 
на еȨикаȥноȥта на адȠиниȥтрациȆата коȆаȬто е вклучена во ȥинȐирот 
на ȥнаȕдуваȅе Ǧледеȅето е претȥтавено како потенциȆален извор на 
значаȆни Ƞерни податоци Ǧоȕраните инȨорȠации ȠоȚат да оȕезȕедат 
ваȚни и релевантни инȨорȠации коиȬто ȠоȚат да ȕидат иȥкориȥтени во 
инȨорȠатичките ȥиȥтеȠи и да поȠоȗнат во пронаоǺаȅето на троȬоците 
кои ȥе направени како и проȨитите кои ȥе очекуваат ǝнȨорȠациите 
од ȥиȥтеȠите за ȥледеȅе иȥто така ȠоȚат да ȕидат иȥкориȥтени како 
потврда за квалитетот на лоȗиȥтичкиот процеȥ
3.1. Основи на системи за следење
ǦиȥтеȠите за ȥледеȅе ȥе ȕазирани на точки на проверка FKHFN
SRLQW Ƞеȥта каде Ȭто ȥе реȗиȥтрира двиȚеȅето на предȠетот Ȭто ȥе 
ȥледи ǟоȗа ȥледениот предȠет на пр транȥпортен каȠион приȥтиȗнува 
на одредена точка на проверка предеȨинирана точка во диȥтриȕутивната 
ȠреȚа приȥтиȗнуваȅето ȥе реȗиȥтрира и ȥе иȥпраȋа порака до ȕазата ȥо 
податоци Ǥораките Ȭто ȥе иȥпраȋаат во ȥеȕе ȥекоȗаȬ ȥодрȚат три ȗлавни 
атриȕути
 идентитетот на ентитетот на точката за проверка
 локациȆата на точката за проверка
 вреȠето на приȥтиȗнуваȅе на ентитетот
на Ȭто подоцна ȥе повикуваȠе како оȥновни атриȕути за ȥледеȅе 
Ǧепак ȠоȚно е и праȋаȅе на дополнителни атриȕути на пр квалитетот 
на производите во ȥлучаȆ на леȥно раȥиплива ȥтока
ǢаȆчеȥтиот Ƞетод на реȗиȥтрираȅе на преȠин преку точката за 
проверка е ȥо кориȥтеȅе на технолоȗиȆа за автоȠатȥка идентиȨикациȆа 
Ǣекои од ȥиȥтеȠите за ȥледеȅе ȥе ȕазирани на технолоȗии за поȥтоȆано 
ȥледеȅе на пр *36 – *OREDO SRVLWLRQLQJ V\VWHP инȥталирани во 
транȥпортните возила
ǣȥновните Ȩункционалноȥти на ȥиȥтеȠите за ȥледеȅе ȥе илуȥтрирани 
во ȥлика 
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Слика 1. ǣȥновни коȠпоненти и Ȩункционалноȥти на ȥиȥтеȠите за 
ȥледеȅе
Figure 1. 7KH EDVLF FRPSRQHQWV DQG IXQFWLRQDOLW\ RI WUDFNLQJ V\VWHPV
4. Карактеристики на тековните системи за следење
Ǘо таȕела  е прикаȚан преȗлед од ȥелектираните тековни ȥиȥтеȠи 
за ȥледеȅе клаȥиȨицирани ȥпоред наведените критериуȠи Ǥреȗледот 
вклучува ȥиȥтеȠи Ȭто ȥе опиȬани во оȕȆавени ȥтатии надополнети ȥо 
ȥиȥтеȠи за коиȬто поȥтоȆат податоци 
Табела 1. Ǥреȗлед на тековни ȥиȥтеȠи за ȥледеȅе
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ǦиȥтеȠите вооȕичаено раȕотат во раȠките на една коȠпаниȆа 
Ǧоȕираȅето на податоците од ȥледеȅето е оȗраничено на еден лоȗиȥтички 
или ȥпециȆализиран давател на уȥлуȗи за ȥледеȅе во ȥите ȥлучаи 
ДоȠинантен изȕор на технолоȗиȆа за идентиȨикациȆа ȥе ȕаркодовите 
коиȬто од поȗоре дадениот преȗлед ȠоȚе да ȥе заȕелеȚи дека ȗи кориȥтат 
пет од ȥедуȠ коȠпании Два ȥиȥтеȠи ȥе ȕазираат на Ƞануелна од коиȬто 
еден ȗи кориȥти лоȗиȥтичките докуȠенти ǜначаȆно е да ȥе напоȠене 
дека еден ȥиȥтеȠ на оȕезȕедувач на уȥлуȗи за ȥледеȅе поддрȚува 
друȗи технолоȗии како 5),' радиоȨреквентна идентиȨикациȆа во 
дополнуваȅе ȥо ȕаркод ǦиȥтеȠите кориȥтат претеȚно нивни ȥопȥтвени 
ȕроеви за ȥледеȅе деȨинирани од коȠпаниȆата Ȭто управува ȥо ȥиȥтеȠот 
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за ȥледеȅе оȥвен една во чиȆȬто ȥлучаȆ ȥе кориȥти ȕроȆот на нарачка 
доделен од производителот 
ǥазȗледаните ȥиȥтеȠи за ȥледеȅе на пратки ȥе ȕазираат на 
инȨорȠациони архитектури каде Ȭто инȨорȠациите од ȥледеȅето ȥе 
централизирани одноȥно ȥе доȥтавуваат до давателот на уȥлуȗи за ȥледеȅе 
ǡетодите Ȭто ȥе кориȥтат за приȥтап до инȨорȠациите од ȥледеȅето 
претеȚно ȥе ȕазирани на Ƞануелни ȕараȅа ȥо кориȥтеȅе на интернет 
иȠеȆл или телеȨон Ǭетири од ȥедуȠ даватели на уȥлуȗи за ȥледеȅе нудат 
ȥиȥтеȠȥко интеȗрираȅе и поврзуваȅе на кориȥниците ȥо нивните ȥиȥтеȠи 
ǟарактериȥтиките на доȠинантните ȥиȥтеȠи за ȥледеȅе ȥе ȥуȠирани во 
таȕела 
Табела 2. ǟарактериȥтики на доȠинантните ȥиȥтеȠи за ȥледеȅе






































на уȥлуȗи за 
ȥледеȅе
ZZZ – интернет 
(', (OHFWURQLF 
GDWD LQWHUFKDQJH 
или ȥиȥтеȠ за 
интеȗрациȆа
5. Следење и пронаоѓање
ǟако Ȭто опиȬавȠе претходно укаȚува на тоа дека не поȥтои 
униȨицирано разȕираȅе за тоа Ȭто точно значат ȥледеȅето и пронаоǺаȅето 
7UDFN 	 7UDFH ДеȨинициите ȥе разликуваат од диȠензиите на видот на 
активноȥтите кои ȥе вклучени како и орȗанизациȥкиот контекȥт и начинот 
на коȆ ȥе изврȬуваат индицираат дека ȥледеȅето на пратките 7UDFNLQJ 
оȕично подразȕира ȥледеȅе на ентитет на неȗовиот пат од точката Ǖ до 
точката ǖ додека пак пронаоǺаȅето 7UDFLQJ претȥтавува одредуваȅе 
на Ƞеȥтото каде Ȭто ȥе наоǺа поȠеǺу точките Ǖ и ǖ 6FKZlJHOH  
ȗо деȨинира ȥледеȅето како Åȥпоȥоȕноȥт да ȥе ȥледи патот на одреден 
предȠет во текот на неȗовото двиȚеȅе во ȥинȐирот на ȥнаȕдуваȅе од 
почетокот до краȆот” а додека пронаоǺаȅето ȗо деȨинира како Åȥпоȥоȕноȥт 
да ȥе деȨинира потеклото на некоȆ предȠет или ȗрупа на предȠети преку 
евиденциȆа во ȥинȐирот на ȥнаȕдуваȅе” Ǣа ȥлика  е прикаȚан протокот 
на инȨорȠации од ȥиȥтеȠите за ȥледеȅе и пронаоǺаȅе во ȥинȐирот на 
ȥнаȕдуваȅе
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Слика 2. Ǥроток на инȨорȠации во ȥиȥтеȠите за ȥледеȅе и пронаоǺаȅе 
во ȥинȐирот на ȥнаȕдуваȅе
Figure 2. 'DWD ÁRZ LQ VXSSO\ FKDLQ WUDFN DQG WUDFH V\VWHPV
ǝако квалитетот на транȥпортниот процеȥ ȠоȚе да ȕиде на Ƞноȗу 
виȥоко ниво ȥиȥтеȠот за ȥледеȅе и пронаоǺаȅе ȠоȚе да донеȥе придоȕивки 
и од друȗи аȥпекти Ǧпоред 6WHIDQVVRQ и 7LODQXV   ȥиȥтеȠот ȠоȚе 
да ȥе приȠени за адȠиниȥтративни цели како на пр оȥновни уȥлуȗи за 
плаȋаȅе на влекачи ноȥачи ǝȥто така ȥоȕраните инȨорȠации ȠоȚе 
да ȕидат оȕраȕотени ȥтатиȥтички и вȠетнати во инȨорȠациȥки ȥиȥтеȠ 
за да потврди дека квалитетот на процеȥот на ȥледеȅе ȥе одрȚува на 
задоволително ниво Ǧледливоȥта иȥто така ȗи опȨаȋа ȥите оȥтанати 
аȥпекти поврзани ȥо пратките вреȠето пред за и по производȥтвото 
пакуваȅето и процеȥот на диȥтриȕуциȆа како и ȥоȥтавот на пратките 
и транȥпортните Ƞетоди Ǘрз оȥнова на иȥтраȚуваȅето на YDQ 'RUSV 
 зеȠаȆȋи ȗи предвид квалитетот и вариȆациȆата на тактичкото и 
оперативното ниво на производȥтво ȠоȚе да ȥе утврдат две деȨиниции 
за ȥледеȅе и пронаоǺаȅе ȥледеȅе и пронаоǺаȅе во оȗраничена ȥȠиȥла и 
ȥледеȅе и пронаоǺаȅе во поȬирока ȥȠиȥла  ǟарактериȥтиките на ȥекоȆ од 
овие типови е прикаȚан во таȕела  Главните разлики поȠеǺу ȥледеȅето 
и пронаоǺаȅето во оȗраничена и ȥледеȅето и пронаоǺаȅето во поȬирока 
ȥȠиȥла е тоа Ȭто во поȬирока ȥȠиȥла ȥе овозȠоȚува инȨорȠациите 
од ȥледеȅето да ȕидат иȥкориȥтени во ȠултидиȠензионални оȕлаȥти 
во ȥинȐирот на ȥнаȕдуваȅе за разлика од Ȩокуȥираȅето единȥтвено на 
ȥледеȅе на пратките
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Табела 3. Два типа на ȥиȥтеȠи за ȥледеȅе и пронаоǺаȅе
Table 3. 7ZR W\SHV RI WUDFN DQG WUDFH V\VWHPV
Следење и пронаоѓање
во ограничена смисла
Следење и пронаоѓање 
во поширока смисла
ǣвозȠоȚува видливоȥт и раȥпоред во 
реално вреȠе
Ǧоздава иȥториȥки запиȥи за 
коȠпонентите на ȥледеȅето и 
употреȕата на ȥекоȆа производ
ǣȕезȕедува пратени и повратни 
инȨорȠации за ȥледеȅето
Го опȨаȋа целоȥно ȥледеȅето и 
пронаоǺаȅето во оȗраничена ȥȠиȥла
ǝнȨорȠациите ȥе кориȥтат 
во контрола и управуваȅе на 
поȥледователните Ȩази на 
производȥтвото
ǣȕезȕедува динаȠична раȥпределȕа
ǗрȬи оптиȠизациȆа и контрола на 
процеȥите во и поȠеǺу одделните 
линкови на ȥинȐирот на ȥнаȕдуваȅе
Заклучок
Ǧледеȅето претȥтавува процеȥ на ȥоȕираȅе и презентираȅе 
на податоци за ȠеȥтополоȚȕата на иȥпораката на предȠетите во 
диȥтриȕутивната ȠреȚа и ȥинȐирот на ȥнаȕдуваȅе ǢаȆчеȥтиот Ƞетод 
на реȗиȥтрираȅе на преȠин преку точката за проверка е ȥо кориȥтеȅе 
на технолоȗиȆа за автоȠатȥка идентиȨикациȆа Ǣекои од ȥиȥтеȠите за 
ȥледеȅе ȥе ȕазирани на технолоȗии за поȥтоȆано ȥледеȅе на пр *36 – 
*OREDO SRVLWLRQLQJ V\VWHP инȥталирани во транȥпортните возила Ǣеколку 
различни технолоȗии како ȕаркод ǥФǝД ȥе наȆчеȥтите технолоȗии 
ǜначаȆно е да ȥе напоȠене дека еден ȥиȥтеȠ на оȕезȕедувач на уȥлуȗи 
за ȥледеȅе поддрȚува друȗи технолоȗии како 5),' радиоȨреквентна 
идентиȨикациȆа во дополнуваȅе ȥо ȕаркод ǦиȥтеȠите кориȥтат 
претеȚно нивни ȥопȥтвени ȕроеви за ȥледеȅе деȨинирани од коȠпаниȆата 
Ȭто управува ȥо ȥиȥтеȠот за ȥледеȅе оȥвен една во чиȆȬто ȥлучаȆ ȥе 
кориȥти ȕроȆот на нарачка доделен од производителот 
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